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Usaha perikalllU1 .angat potensial untuk illkembangkan ill Indonesia 
karen. memiliki wilayali yang 213 baglalmya merupukan peraifllll yang kay. ukan 
sumberdaya lkan. Akan Ictap; dalam mernanfaatkannya, kernarnpuan yang ada 
bai]. di Slst sumberdaya manusia maupun teknologi yang masih sederhana, Usaha 
untuk meningkatkan perikalllU1 ill Indonesia tidak hanya dengao melakukan 
ekaploitasi ill laut ,ecma teru'-menerus tetap; perlu penanganru, yang lebih book 
yaitu deilgan usah. membudidayakannya dan rnenggunakan teknologi tepat guna, 
sepertj yang terjadi di Desa Gennk Watu, Kecamatan Nguro, KabupatenJombang. 
Di De,. Genuk Watu, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang 1erdapat 
kegiatan budidaya ihn dengao memanfaatkan aliran sungai air dera't Budidaya 
ikan dengan menggunakan sistem air deras, merupakan ststem budldaya ikan di 
perairan umum yang beriJasis pada masyarakat. Budidaya ikan dengan 
rnenggunakan peraimn umum sebagai media, modal yang digunakan lebih murah. 
Ini kanena taopa men,Quat tempal sebngai media, juga telah 1ersedia pakan olami. 
Untuk memabami permasalaban budidaya ikan air dew di Kabupaten 
Jombang secara leblh mendalam, maka dalam penelitian ini dikaji baberapa faklor 
yang mempengaruhi produkai hasil budidaya ikan air daras. Untik keperluan 
penelitian illgunakan analisis regresi berganda dengan metoda koodrat terkncil 
atau Ordinary Least Square (OLS). Adapu fuktor-filior yang diamati meliputi 
produksi ikan, jumlah banih, jumlah pakan dan jumlah tenaga kefj•. 
Hasi! penelilian menwyukkan bahwa untuk mode! anaUsis prrouksi ikan 
hasil budidaya air dew di Kabupaten Jombang menunjukkan scmoo vanabel 
hehas secam bersama-sama siguifikan dalam mempengaruhi vanabel tergantung 
dan variabel benih merupekan variabel yang domirum 
no 
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